





íîìè÷åñêèì, òåõíè÷åñêèì, ãóìàíèòàðíûì è ìåäèöèíñêèì) íà îñíîâå äàííûõ Ðîññèé-
ñêîãî ìîíèòîðèíãà ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ (ÐÌÝÇ). Â õîäå èñ-
ñëåäîâàíèÿ áûëî âûÿâëåíî, ÷òî âíóòðè çàäàííîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ íàáëþäàåòñÿ
ñóùåñòâåííàÿ âàðèàöèÿ îòäà÷è íà ñïåöèàëèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ. Ðàáîòà äåìîíñòðè-
ðóåò ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ñîâðåìåííûì ðûíêîì òðóäà ñðåäíåãî è âûñøåãî ïðîôåñ-





îïðîñ î òîì, íàñêîëüêî ðûíîê òðóäà «öåíèò» èëè âîçíàãðàæäàåò îáùèå çíàíèÿ â ñðàâ-
íåíèè ñî ñïåöèàëüíûìè, è, ñëåäîâàòåëüíî, êàêîâà îòíîñèòåëüíàÿ îòäà÷à íà ýòè äâà
òèïàèíâåñòèöèéâ÷åëîâå÷åñêèéêàïèòàë, ñíîâàîáðàòèëíàñåáÿâíèìàíèå.Èññëåäîâà-
íèÿ[Aghionetal.(1999)]ïîêàçàëè, ÷òîñìåùåííàÿâñòîðîíóêâàëèôèöèðîâàííîãîòðóäàïðè-
ðîäà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîãðåññà è îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé, ïðîèñõîäÿùèõ â ýêîíî-
ìèêåðàçâèòûõñòðàíâïîñëåäíèå20ëåò, îáúÿñíÿþòâîçðîñøóþîòäà÷óíàóðîâåíüîáðàçîâà-
íèÿ. Â òî æå âðåìÿ âîçðîñøèå òåìïû òåõíîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé,
ïî-âèäèìîìó, äîëæíûïîîùðÿòüãèáêîñòüíàâûêîâèóìåíèé, àòàêæåñïîñîáíîñòüíààäàïòà-
öèþ ê íîâûì òåõíîëîãèÿì. Áîëåå òîãî, ïîÿâëåíèå íåèåðàðõè÷åñêèõ ôèðì, ñòðîÿùèõñÿ íà




ñîáíîñòè ÷åëîâåêà îáúÿñíÿåò áîëüøóþ äîëþ íàáëþäàâøåãîñÿ â ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò
ðîñòà íåðàâåíñòâà â îïëàòå òðóäà ìåæäó ëþäüìè ñ îäèíàêîâûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ
1
[Aghion et al. (1999)].
Îáùåå îáðàçîâàíèå îñîáåííî öåííî â ïåðèîäû òåõíîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé, ïîñêîëüêó
îíî ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñ íîâûìè òåõíîëîãèÿìè. Ãýéëîð è Öèäîí [ Galor, Tsiddon (1997)], íà-
ïðèìåð, óòâåðæäàþò, ÷òîâïåðèîäûáûñòðûõòåõíîëîãè÷åñêèõèçìåíåíèéîòäà÷àíàñïîñîá-
íîñòèèîáùååîáðàçîâàíèåâîçðàñòàåò, òîãäàêàêîòäà÷àíàñïåöèàëèçèðîâàííîåîáðàçîâà-




ðàâåíñòâà âíóòðè îáðàçîâàòåëüíûõ ãðóïï.îòâåòñòâåííà, íàðÿäó ñ äðóãèìè ôàêòîðàìè, çà ïàäåíèå òåìïîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â Åâ-
ðîïå â ïåðèîä áûñòðîãî èçìåíåíèÿ òåõíîëîãèé â 80–90-å ãîäû, â îòëè÷èå îò ÑØÀ, êîòîðûå
êàê ðàç ïîîùðÿëè îáùèå íàâûêè [Krueger, Kumar (2002)].
Ïåðåõîäíàÿ ýêîíîìèêà, è äëÿ Ðîññèè â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èíòåðåñíûé ñëó-
÷àé äëÿ èçó÷åíèÿ îòäà÷è íà îáùå÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïåöèôè÷åñêèì,
ïîñêîëüêó â ýòîò ïåðèîä ïðîèñõîäÿò çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ, ñâÿçàííûå, â òîì ÷èñëå,
ñ ïîïûòêàìè íàâåðñòàòü óïóùåííîå. Ïåðåõîä ñ ïëàíîâîé ñèñòåìû íà ðûíî÷íóþ òàêæå òðå-
áóåòíîâûõçíàíèéèíàâûêîâ.Áîëååòîãî, ñîïðîâîæäàåòñÿâîçðîñøåéíåîïðåäåëåííîñòüþ
îòíîñèòåëüíîðåçóëüòàòîâðåôîðìèïåðñïåêòèâíîãîñïðîñàíàòðóä, â÷àñòíîñòè.Êàêïîêà-
çàíî Êîääîì [Kodde (1986)], â ïåðèîäû âûñîêîé íåîïðåäåëåííîñòè âîçðàñòàåò íå òîëüêî
ñïðîñ íà âûñøåå îáðàçîâàíèå, íî è îòäà÷à íà îáùåå â ïðîòèâîâåñ ñïåöèàëüíîìó. Êðîìå
òîãî, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îáùåå îáðàçîâàíèå ïîâûøàåò øàíñû ñòàòü ïðåäïðèíèìàòåëåì [Lazear
(2002)], à êàê èçâåñòíî, â ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêå íà íèõ îãðîìíûé ñïðîñ. Â öåëîì ìîæíî
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîîòíîøåíèå îáùåãî è ñïåöèôè÷åñêîãî ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, âîñ-
òðåáîâàííîãîðûíêîìòðóäàñòðàíñïåðåõîäíîéýêîíîìèêîé, èçìåíèëîñüâïîëüçóîáùåãî
êàïèòàëà.
Îäíàêî ïðî èçìåíåíèÿ â îòäà÷å íà ðàçíûå ñïåöèàëüíîñòè â ïåðåõîäíûõ ýêîíîìèêàõ èç-
âåñòíîíåìíîãî.Ìûèñïîëüçóåìíàöèîíàëüíîðåïðåçåíòàòèâíûåäàííûåîáñëåäîâàíèÿ÷ëå-
íîâäîìîõîçÿéñòâ—ÐÌÝÇïîÐîññèèäëÿòîãî, ÷òîáûîñâåòèòüíåêîòîðûåèçèíòåðåñóþùèõ
íàñ âîïðîñîâ. Â ÷àñòíîñòè, âàðèàöèè â îòäà÷å íà ðàçíûå îáðàçîâàòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè
âñðåäíåìïðîôåññèîíàëüíîìèâûñøåìîáðàçîâàíèè.Ýòîïåðâûéøàãêîöåíêåîòíîñèòåëü-
íîé îòäà÷è íà îáùåå îáðàçîâàíèå ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïåöèàëüíûì
2. Ìû ðàññìàòðèâàåì ïÿòü
ãðóïï ñïåöèàëèçàöèé: ïåäàãîãè÷åñêóþ, èíæåíåðíóþ, ýêîíîìè÷åñêóþ/þðèäè÷åñêóþ, ãóìà-
íèòàðíóþ è ìåäèöèíñêóþ.
Ðûíî÷íûå ðåôîðìû çàòðàãèâàþò ìíîãèå îòðàñëè, â òîì ÷èñëå îáðàçîâàíèå. Íàáëþäàå-
ìûå èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììàõ îáó÷åíèÿ, â ïðàâèëàõ îòáîðà, ïîÿâëåíèå íîâûõ íåãîñóäàðñò-
âåííûõîáðàçîâàòåëüíûõó÷ðåæäåíèéâèäîèçìåíÿþòîáðàçîâàòåëüíûéïðîöåññèåãîêîíå÷-
íûé ðåçóëüòàò. Îäèí èç âîïðîñîâ, êîòîðûé íàñ èíòåðåñóåò — âîçíàãðàæäàåò ëè ñîâðåìåí-
íûéðûíîêòðóäàâñåýòèèçìåíåíèÿâîáðàçîâàíèè?Â÷àñòíîñòè, ìûïðîâåðèì, ÿâëÿþòñÿëè
íîâûå äèïëîìû ëó÷øå ïðåäûäóùèõ. Â îáñëåäîâàíèè ñîáðàíà èíôîðìàöèÿ ïî øèðîêîìó ïå-
ðå÷íþ âîïðîñîâ, â òîì ÷èñëå ïî ðûíêó òðóäà. Ìû èñïîëüçóåì ðàóíäû
3 ñ 8 ïî 10 (1998, 2000
è 2001 ãîäû).
Общий подход, вопросы исследования и методология
Îáùåïðèíÿòûéïîäõîäêðàññìîòðåíèþðåøåíèéîòíîñèòåëüíîâûáîðàîáðàçîâàíèÿ, èâ
òîì ÷èñëå, ñïåöèàëüíîñòè, ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Ýòî ðèñêîâàííîå âëîæåíèå, ïîñêîëüêó
ïðîôèëü æèçíåííûõ äîõîäîâ õàðàêòåðèçóåòñÿ íåîïðåäåëåííîñòüþ è âî ìíîãîì çàâèñèò îò



























2 Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îáðàçîâàíèå â Ðîññèè åùå áîëåå ñïåöèàëèçèðîâàííîå, íåæåëè â Åâðîïå. Òàê, ìíîãèå ñïåöè-
àëüíîñòè áûëè çàäóìàíû äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé îïðåäåëåííûõ îòðàñëåé. Â äàëüíåéøåì ìû ïëàíèðó-
åì ñîñòàâèòü êëàññèôèêàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ñïåöèàëüíîñòåé ïî ïðèáëèçèòåëüíîé äîëå îáùèõ è ñïåöèàëüíûõ
íàâûêîâ, ïîëó÷àåìûõ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ.
3 Ïîä ðàóíäîì ìû ïîíèìàåì î÷åðåäíîé ýòàï îáñëåäîâàíèÿ äîìîõîçÿéñòâ.áîòíûì—òàêæåâíåïîñðåäñòâåííîéñâÿçèñîáðàçîâàíèåì.Âëîæåíèÿâîáùååîáðàçîâàíèå
ìåíåå ðèñêîâàííû, ÷åì â ñïåöèàëüíîå, òàê êàê îíî ïðåäïîëàãàåò áîëåå øèðîêèé êðóã ïðè-
ëîæåíèÿ òðóäà. Ðèñê öèêëè÷åñêîé áåçðàáîòèöû òàêæå, ïî-âèäèìîìó, âûøå äëÿ îáëàäàòåëåé
îïðåäåëåííûõ çíàíèé. Â òî æå âðåìÿ, åñëè îáëàäàòåëü ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ
íàøåë ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàáîòó, åãî ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî áóäåò ðåàëèçîâàíî
è âîçíàãðàæäåíî. Ðûíîê òðóäà, î÷åâèäíî, âûðàâíèâàåò îæèäàåìóþ (ñêîððåêòèðîâàííóþ íà
âåðîÿòíîñòü áåçðàáîòèöû) îòäà÷ó íà ðàçíûå òèïû îáðàçîâàíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, ñëåäóåò
îæèäàòü áîëåå âûñîêóþ îòäà÷ó íà ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáðàçîâàíèå, ñîïðîâîæäàåìóþ
áîëüøèì ðèñêîì áåçðàáîòèöû èëè ïåðåäâèæåíèÿ íà íèçøèå äîëæíîñòè.
Èññëåäîâàòåëè[Montmaquetteetal.(1997)]óòâåðæäàþò, ÷òîñòóäåíòûðàññìàòðèâàþòâû-
áîð ñïåöèàëèçàöèè â êîëëåäæå êàê øàã ê ïîñëåäóþùåìó ïîëó÷åíèþ çíàíèé, îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ äîñòóï ê áîëåå âûñîêèì çàðïëàòàì è ñòàáèëüíîé çàíÿòîñòè. Òàê, ñïåöèàëèçàöèÿ
â áèçíåñ-àäìèíèñòðèðîâàíèè è íàóêå — áîëåå ðèñêîâàííà ñ òî÷êè çðåíèÿ âåðîÿòíîñòè íå
çàêîí÷èòü îáó÷åíèå (íå ïîëó÷èòü äèïëîì). Ýòî ïðèâîäèò ê ñàìîîòáîðó ïðè îïðåäåëåíèè
ñïåöèàëèçàöèè: áîëåå ñïîñîáíûå ëþäè, ñ ìåíüøèì ðèñêîì íå çàâåðøèòü îáðàçîâàíèå, ïðè
âûáîðå ñïåöèàëüíîñòè îáðàùàþò âíèìàíèå íà ñîîòíîøåíèå îæèäàåìûõ äîõîäîâ, òîãäà êàê
ìåíåå ñïîñîáíûå âûíóæäåíû ñîîòíîñèòü áîëåå âûñîêèå äîõîäû è ðèñê íå çàêîí÷èòü îáðà-
çîâàíèå. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñåìåéíûå õàðàêòåðèñòèêè êàê êóëüòóðíûå, òàê è ìàòåðèàëüíûå
âëèÿþò íà âûáîð îáðàçîâàòåëüíîé ñïåöèàëüíîñòè.
Ïîêàçàíî [Heijke et al. (2002)], ÷òî ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ âîçíàãðàæäàþòñÿ ðûíêîì òðóäà
ëèøüïðèèñïîëüçîâàíèèïîíàçíà÷åíèþ—åñëè÷åëîâåêðàáîòàåòïîïðîôèëþ.Àâòîðûâû-
äåëèëè îáùóþ è ñïåöèôè÷åñêóþ êîìïîíåíòû ñîäåðæàíèÿ ðàáîòû. Åñòåñòâåííî, ÷òî äëÿ òåõ,
êòî ðàáîòàåò ïî ñïåöèàëüíîñòè, ñïåöèôè÷åñêàÿ êîìïîíåíòà çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì äëÿ
èíûõ. Îñîáîå âíèìàíèå â ñòàòüå óäåëåíî óïðàâëåí÷åñêèì íàâûêàì, êîòîðûå, ïî-âèäèìîìó,
ñàìèïîñåáåöåíÿòñÿðûíêîìòðóäà; çíàíèÿèíàâûêèýôôåêòèâíååïðèîáðåòàþòñÿâïðîöåñ-
ñå ðàáîòû, íåæåëè — âî âðåìÿ ó÷åáû â óíèâåðñèòåòå. Â òî æå âðåìÿ âåðîÿòíîñòü ñòàòü òîï-
ìåíåäæåðîì çàâèñèò îò èçíà÷àëüíûõ óñïåõà èëè íåóñïåõà ïðè íàõîæäåíèè ðàáîòû, òðåáóþ-
ùåé ñïåöèàëèçèðîâàííûõ çíàíèé.
Èçâåñòíî, ÷òî âåñüìà ìíîãèå íå ðàáîòàþò ïî ñïåöèàëüíîñòè. ×àñòü èç íèõ — ïî êðàéíåé
ìåðå, íà òîì æå óðîâíå ïðîôåññèîíàëüíîé ëåñòíèöû. Â òî æå âðåìÿ íåìàëî ñëó÷àåâ òàê íà-
çûâàåìîé ìîáèëüíîñòè âíèç, ò.å. ïåðåõîäà íà áîëåå «íèçêóþ» — òðåáóþùóþ ìåíüøåé êâà-
ëèôèêàöèè — ðàáîòó [Sabirianova (2002)]. Âûñøåå îáðàçîâàíèå îòêðûâàåò áîëåå øèðîêèå
âîçìîæíîñòèïîèñêàðàáîòû.Òàê, Õîëåíáåê[Hollenbeck(1992)]ïîêàçàë, ÷òîâåðîÿòíîñòüïî-
âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèèíàðàáî÷åììåñòåâûøåäëÿëþäåé, èìåþùèõâûñøååîáðàçîâàíèå,
ïîñêîëüêó îíè â öåëîì îáëàäàþò áîëüøèìè ñïîñîáíîñòÿìè è/èëè âûøå ìîòèâèðîâàíû.
Â öåíòðå íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ñëåäóþùèå âîïðîñû.
 Ñóùåñòâóþò ëè îòëè÷èÿ îòäà÷è — â âèäå çàðïëàòû èëè ñòàáèëüíîñòè çàíÿòîñòè — íà
ñïåöèàëèçàöèþ ñðåäè ëèö, èìåþùèõ ñðåäíåå è âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå?
 Êàêèå ñïåöèàëèçàöèè áîëåå âûèãðûøíû â òåðìèíàõ çàðïëàòû è ñòàáèëüíîñòè çàíÿ-
òîñòè?
 Îòëè÷àþòñÿ ëè «íîâûå» äèïëîìû îò «ñòàðûõ»?
 Êòî âûáèðàåò íèçøèå äîëæíîñòè, è êàêîâà â ýòîì ðîëü ñïåöèàëèçàöèè?






















































































иÄëÿ îöåíêè îòäà÷è íà îáðàçîâàíèå ìû èñïîëüçîâàëè óðàâíåíèå çàðïëàòû ìèíñåðîâñêî-
ãî òèïà. Äëÿ ó÷åòà íåëèíåéíîñòè îòäà÷è (íà ãîä îáó÷åíèÿ) ìû îöåíèâàåì óðàâíåíèå ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èñêóññòâåííûõ ïåðåìåííûõ, õàðàêòåðèçóþùèõ íàèâûñøèé äîñòèãíóòûé óðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, íàñ èíòåðåñóåò ïðåâûøåíèå îòäà÷è íà íà÷àëüíîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå(ÏÒÓ, ÔÇÓ), ñðåäíååïðîôåññèîíàëüíîå(òåõíèêóì)èâûñøååïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå íàä øêîëüíûì:
lnW a a V O C aT E C aU N I aE aE aX        01 2 3 4 5
2
6 , (1)
ãäå ln W — ëîãàðèôì ïî÷àñîâîé çàðïëàòû, VOC — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ
çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé äîñòèãíóòûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò íà÷àëüíîìó
ïðîôåññèîíàëüíîìóè0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå; TEC — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþ-
ùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó
è 0 — â ïðîòèâíîì ñëó÷àå; UNI — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè
íàèâûñøèéäîñòèãíóòûéóðîâåíüîáðàçîâàíèÿñîîòâåòñòâóåòâûñøåìóïðîôåññèîíàëüíîìó
è0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå; E, E
2 — âîçðàñò, âîçðàñò â êâàäðàòå â êà÷åñòâå ïðîêñè äëÿ îïûòà
ðàáîòû, X — ðåãèîíàëüíûå ïåðåìåííûå.
Äëÿ òîãî ÷òîáû ñêîððåêòèðîâàòü íà ñìåùåííîñòü âûáîðêè, ìû èñïîëüçóåì ïðîöåäóðó
îöåíèâàíèÿÕåêìàíà, âêîòîðîéóðàâíåíèåó÷àñòèÿçàâèñèòîòôàêòîðîâ, îïðåäåëÿþùèõïî-
òåíöèàëüíóþèðåçåðâíóþçàðïëàòû:âîçðàñòèâîçðàñòâêâàäðàòå; óðîâåíüîáðàçîâàíèÿ; ñå-
ìåéíîåïîëîæåíèå; ÷èñëîäåòåéââîçðàñòåäîòðåõëåò, îò4äî16ëåò, àòàêæåâçðîñëûõ÷ëå-
íîâ äîìîõîçÿéñòâà.
Äëÿ îöåíêè îòäà÷è íà ñïåöèàëèçàöèþ, ò.å. äëÿ ïîíèìàíèÿ òîãî, íàñêîëüêî ñîâðåìåííûé
ðûíîê òðóäà «öåíèò» òó èëè èíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ñïåöèàëüíîñòü, ìû ðàçäåëèëè èõ íà
5ãðóïï—ïåäàãîãè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå/þðèäè÷åñêèå, èíæåíåðíûå, ãóìàíèòàðíûåèìå-
äèöèíñêèå. Ýòè ïÿòü ñïåöèàëèçàöèé, â ïåðåñå÷åíèè ñ óðîâíÿìè îáðàçîâàíèÿ — ñðåäíèì
ïðîôåññèîíàëüíûì è âûñøèì — îáðàçóþò, âìåñòå ñ ôèêòèâíûìè ïåðåìåííûìè äëÿ íà÷àëü-
íîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, ïîëíûé íàáîð ôèêòèâíûõ ïåðåìåííûõ,
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45 6 EC Tech a TEC Hym a TEC Med

















ã è ê èè0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå; TEC*Econ — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷å-
íèå 1, åñëè íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó
â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè è ýêîíîìèêèè0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå; TEC*Tech — ôèêòèâíàÿ
ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé äîñòèãíóòûé óðîâåíü ñîîòâåòñòâó-
åò ñðåäíåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â èíæåíåðíîé îáëàñòèè0—âïðîòèâíîì


























аóðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè ãóìàíèòàð-
í û õí à ó êè0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå; TEC*Med — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà-
÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé äîñòèãíóòûé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíåìó ïðî-
ôåññèîíàëüíîìóâîáëàñòèìåäèöèíûè0—âïðîòèâíîìñëó÷àå; UNI*Teach—ôèêòèâíàÿïå-
ðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé äîñòèãíóòûé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò
âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè ïåäàãîãèêèè0—âïðîòèâíîì ñëó-
÷àå; UNI*Econ—ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1, åñëèíàèâûñøèéäîñòèã-
íóòûé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè þðèñ-
ïðóäåíöèèèýêîíîìèêèè0—âïðîòèâíîìñëó÷àå; UNI*Tech—ôèêòèâíàÿïåðåìåííàÿ, ïðè-
íèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíî-
ìó â èíæåíåðíîé îáëàñòè è 0 — â ïðîòèâíîì ñëó÷àå; UNI*Hym — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ,
ïðèíèìàþùàÿçíà÷åíèå1, åñëèíàèâûñøèéäîñòèãíóòûéóðîâåíüîáðàçîâàíèÿñîîòâåòñòâó-
åò âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóêè0—âïðîòèâíîì ñëó÷àå;
UNI*Med — ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ, ïðèíèìàþùàÿ çíà÷åíèå 1, åñëè íàèâûñøèé äîñòèãíó-
òûé óðîâåíü ñîîòâåòñòâóåò âûñøåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó â îáëàñòè ìåäèöèíûè0—âï ð î -




ïðè ïëàíîâîì õîçÿéñòâå, îêàçàëèñü óñòàðåâøèìè äëÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Äëÿ êîððåêòè-
ðîâêè íà ñìåùåííîñòü âûáîðêè ìû èñïîëüçóåì ïðîöåäóðó Õåêìàíà, â êîòîðîé óðàâíåíèå
ó÷àñòèÿ íå ðàçíèòñÿ ñ îïèñàííûì âûøå.
Âëèÿíèå óðîâíÿ è òèïà îáðàçîâàíèÿ íà âåðîÿòíîñòü áåçðàáîòèöû èññëåäóåòñÿ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïðîáèò-ìîäåëåé.
Описание данных и построение переменных
ÈñïîëüçóåìäàííûåÐÌÝÇ, ðàóíäû8–10(1998, 2000è2001ãîäîâ).Ðîññèéñêèéìîíèòîðèíã
ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ — ýòî ñåðèÿ ðåïðåçåíòàòèâíûõ ïàíåëü-
íûõ îáñëåäîâàíèé ÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâ ïî øèðîêîìó ïåðå÷íþ âîïðîñîâ. Îáñëåäîâàíèå
ðàçðàáîòàíî è ïîääåðæèâàåòñÿ ñîâìåñòíî ÐÀÍ (Èíñòèòóò ñîöèîëîãèè è Èíñòèòóò ïèòàíèÿ)
è óíèâåðñèòåòîì Ñåâåðíîé Êàðîëèíû (ÑØÀ). Ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ìèêðî-





âàíèè è òðóäîâîé èñòîðèè âçðîñëûõ ÷ëåíîâ äîìîõîçÿéñòâà, â òîì ÷èñëå:
 äåìîãðàôè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè (ïîë, âîçðàñò, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà);
 îáðàçîâàíèå (îáùåå ÷èñëî ëåò îáó÷åíèÿ, óðîâåíü ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, â êîòîðûõ îáó-
























































































4 Äàííûå íåðåïðåçåíòàòèâíû â ðàçðåçå ðåãèîíîâ. õàðàêòåðèñòèêè ñòàòóñà íà ðûíêå òðóäà (çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ïðîôåññèÿ, îáùèé ñòàæ,
â òîì ÷èñëå, íà ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû).
Ïðèíèìàÿâîâíèìàíèåòåìàòèêóèññëåäîâàíèÿ, ìûèñêëþ÷èëèèçðàññìîòðåíèÿðåñïîí-
äåíòîâ ìîëîæå 16 ëåò è ðåñïîíäåíòîâ ñòàðøå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà (55 äëÿ æåíùèí
è60äëÿìóæ÷èí).Òàêæåèçâûáîðêèáûëèèñêëþ÷åíûñòóäåíòû, èíâàëèäûèïåíñèîíåðû(ðà-
áîòàþùèå è íåðàáîòàþùèå). Ïîñêîëüêó ïîâåäåíèå ìóæ÷èí è æåíùèí íà ðûíêå òðóäà õà-
ðàêòåðèçóåòñÿçíà÷èòåëüíûìèðàçëè÷èÿìè, âîìíîãîìèç-çàíåñõîäñòâàèõðîëåéââîñïðî-
èçâîäñòâåííîì ïðîöåññå, àíàëèç ïðîâîäèëñÿ ðàçäåëüíî. Ñïèñîê èñïîëüçîâàííûõ ïåðå-




ðÿþò îáùóþ è ñïåöèôè÷åñêóþ êîìïîíåíòû ïîëó÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ. Åùå îäèí ïîäõîä —
èçó÷åíèå îòäà÷è íà ñïåöèàëèçàöèþ êàê òàêîâóþ â äîïîëíåíèå ê îòäà÷å íà óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ.
Âîïðîñíèê ÐÌÝÇ, íà÷èíàÿ ñ 1998 ãîäà, ïðåäïîëàãàåò îòâåò íà òî, êàêóþ ñïåöèàëüíîñòü
ðåñïîíäåíò îñâàèâàë â ó÷åáíîì çàâåäåíèè. Òàêàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà ïîëó÷èâøèì ñðåä-
íåå ïðîôåññèîíàëüíîå è âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Íà îñíîâå îòâåòîâ ðåñ-
ïîíäåíòîâ, çàêîäèðîâàííûõââèäåISCO, íàìèáûëèâûäåëåíûïÿòüñïåöèàëèçàöèéâðàìêàõ
êàêñðåäíåãî, òàêèâûñøåãîïðîôåññèîíàëüíîãîîáðàçîâàíèÿ—ïåäàãîãè÷åñêàÿ, ýêîíîìè-
÷åñêàÿ/þðèäè÷åñêàÿ, òåõíè÷åñêàÿ, ãóìàíèòàðíàÿ è ìåäèöèíñêàÿ.
Íàðèñ.1–4ïðåäñòàâëåíàñòðóêòóðàñïåöèàëüíîñòåéïîóðîâíÿìîáðàçîâàíèÿ, õàðàêòåðè-
çóþùàÿâûáîðêó2001ãîäà.Òàê, íàèáîëååïîïóëÿðíîéâïîäãðóïïåìóæ÷èíÿâëÿåòñÿòåõíè÷å-
ñêàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ: 83% èç ÷èñëà èìåþùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, 62%





øåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå — 28% èìåþùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå è 29% — âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ðåéòèíã îñòàëüíûõ
ñïåöèàëüíîñòåéóæåíùèí:ïåäàãîãè÷åñêîåîáðàçîâàíèå(13%è25%ñðåäíååèâûñøååñîîò-
âåòñòâåííî), ìåäèöèíñêîå (21% è 9% ñîîòâåòñòâåííî) è ãóìàíèòàðíîå (9% è 8%).
Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî, íàïðèìåð, èíæåíåðû ïî îáðàçîâàíèþ ìîãóò íå ðàáîòàòü ïî
ñïåöèàëüíîñòè. Áîëåå òîãî, ëþäÿì ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì ìîãëî íå ïîâåçòè è íå íàéäÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé ðàáîòû, îíè ñîãëàñèëèñü íà áîëåå «íèçêóþ».
Ïî÷àñîâàÿ çàðïëàòà ôîðìèðîâàëàñü êàê îòíîøåíèå ïîìåñÿ÷íîé çàðïëàòû ê îòðàáîòàí-
íûìçàìåñÿö÷àñàì.Èñïîëüçîâàëàñüèíôîðìàöèÿïîòðåìðàáîòàìèíäèâèäà.Äëÿîïðåäåëå-
íèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòû èñïîëüçîâàëñÿ îòâåò íà âîïðîñ î ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðïëàòå
çàïîñëåäíèå12ìåñÿöåâ, åñëèæåýòàèíôîðìàöèÿïîêàêèì-ëèáîïðè÷èíàìáûëàíåäîñòóï-
íà, òîâêà÷åñòâåïðèáëèæåíèÿäëÿñðåäíåìåñÿ÷íîéèñïîëüçîâàëàñüçàðïëàòàçàïîñëåäíèé
ìåñÿö. Äàëåå ïðîâîäèëàñü êîððåêöèÿ íåïëàòåæåé è áàðòåðà. Çàòåì çàðïëàòû, ïîëó÷åííûå


























аÎñíîâíàÿ ñëîæíîñòü ñîñòîÿëà â îïðåäåëåíèè îòðàáîòàííîãî âðåìåíè. Â êà÷åñòâå îñ-
íîâíîãî èñòî÷íèêà èíôîðìàöèè áûë âçÿò îòâåò íà âîïðîñ: «Ñêîëüêî â ñðåäíåì ïðîäîëæà-
åòñÿ âàøà ðàáî÷àÿ íåäåëÿ (â ÷àñàõ) íà ýòîì ìåñòå?» Ïðè îòñóòñòâèè òàêîâîé, èñïîëüçîâà-
ëàñü èíôîðìàöèÿ ïî ïîâîäó: «Ñêîëüêî ÷àñîâ âû ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàëè íà äàííîì ìåñòå
ðàáîòû â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 30 äíåé?» Åñëè æå è ïîñëå ýòîé ïðîöåäóðû íå óäàâàëîñü îï-
ðåäåëèòü ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî ìåñÿöà, òî èñïîëüçîâàëèñü äàííûå, ñîîáùåííûå
èíäèâèäîì: «Ñêîëüêî â ñðåäíåì ïðîäîëæàåòñÿ âàø ðàáî÷èé äåíü íà ýòîé ðàáîòå?» Â òà-
êîì ñëó÷àå ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ìåñÿö ñîñòîèò èç 24 ðàáî÷èõ äíåé. Äàëåå ïðèìåíÿëàñü
ïðîöåäóðà êîððåêòèðîâêè äëÿ òåõ, êòî ñîîáùàë, ÷òî åãî ðàáî÷èé äåíü ñîñòàâëÿåò 24 ÷àñà
(ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ýòî ëþäè, êîòîðûå ðàáîòàþò ïî ñìåííîìó ãðàôèêó). Ïîòîì ïîëó÷åí-
íàÿ â ðåçóëüòàòå ðàñ÷åòîâ öèôðà ñðàâíèâàëàñü ñ êîëè÷åñòâîì ÷àñîâ, ôàêòè÷åñêè îòðàáî-
òàííûõâòå÷åíèåïîñëåäíèõ30äíåé.Åñëèöèôðûîòëè÷àëèñüáîëåå÷åìíà48÷àñîâ, òîçíà-
÷åíèå ïåðåìåííîé «îòðàáîòàíî ÷àñîâ â ìåñÿö» çàìåíÿëîñü ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûì âðå-
ìåíåì. Âñå âûøåñêàçàííîå âåðíî äëÿ îáðàáîòêè èíôîðìàöèè ïî ïåðâûì äâóì ðàáîòàì èí-
äèâèäà. ×òî êàñàåòñÿ òðåòüåé ðàáîòû, òî èíôîðìàöèÿ ïî íåé ãîðàçäî áîëåå ñêóäíàÿ
5.Ä ë ÿ
îïðåäåëåíèÿ îòðàáîòàííîãî âðåìåíè èñïîëüçîâàëñÿ îòâåò íà âîïðîñ: «Ñêîëüêî ÷àñîâ ïî-
ñëåäíèå 30 äíåé âû çàíèìàëèñü ýòîé ðàáîòîé?» Äàëåå îòðàáîòàííîå íà âñåõ ìåñòàõ ñóììè-
ðîâàëîñü. Ïðè ýòîì ïðåäïðèíèìàëàñü ïîïûòêà êîððåêòèðîâêè ðàáî÷èõ ÷àñîâ ñîâìåñòèòå-
ëåé, êîòîðûå çàäåéñòâîâàíû íà äâóõ ðàáîòàõ, íî â îäíîé è òîé æå îðãàíèçàöèè, è äåëÿò ðà-
áî÷åå âðåìÿ ìåæäó äâóìÿ çàíÿòèÿìè. Ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïîäîáíûå ðåñïîíäåíòû
ñêëîííûñîîáùàòü, ÷òîòðóäÿòñÿïîëíûéðàáî÷èéäåíüèíàïåðâîéèíàâòîðîéðàáîòå, òåì
ñàìûì íåîáîñíîâàííî çàâûøàÿ êîëè÷åñòâî îòðàáîòàííûõ ÷àñîâ. Ïîñëå ñóììèðîâàíèÿ òå
íàáëþäåíèÿ, ãäåðàáî÷ååâðåìÿïðåâûøàëî360÷àñîââìåñÿö, áûëèóäàëåíû(ìåíåå1%âû-
áîðêè).
Â òàáë. 2 ïðèâåäåíû õàðàêòåðèñòèêè âûáîðîê ïî òðåì âçÿòûì äëÿ èññëåäîâàíèÿ ãîäàì,
ìóæ÷èíû è æåíùèíû îòäåëüíî. Êàê âèäíî èç òàáëèöû, ñðåäíèé âîçðàñò ðåñïîíäåíòîâ
â âûáîðêàõ êîëåáëåòñÿ íà óðîâíå 36—37 ëåò. Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðóêòóðà âûáîðêè òàêî-
âà, ÷òî îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå êàê âûñøóþ äîñòèãíóòóþ ñòóïåíü èìåþò 19–20% èíäè-
âèäîâ è â âûáîðêå ìóæ÷èí, è â âûáîðêå æåíùèí. Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå (ÏÒÓ, ÔÇÓ) — 47–50% ìóæ÷èí è 28–29% æåíùèí. Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå (òåõíèêóì, ìóçûêàëüíûå è ìåäèöèíñêèå ó÷èëèùà) ó 14–15% ìóæ÷èí è
29–30% æåíùèí. Íàêîíåö âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå èìåþò 17–20% ìóæ÷èí
è 22–24% æåíùèí.
Íàðÿäóñëè÷íûìèõàðàêòåðèñòèêàìè, ïîâåäåíèåèíäèâèäàíàðûíêåòðóäàçàâèñèòîòñå-
ìåéíûõ îáñòîÿòåëüñòâ. Â ÷àñòíîñòè, íàëè÷èå äåòåé, êàê ïðàâèëî, ñòèìóëèðóåò ãëàâó äîìî-
õîçÿéñòâà (÷àùå — ìóæ÷èíó) èñêàòü áîëåå âûñîêîîïëà÷èâàåìóþ ðàáîòó èëè ïðèðàáîòîê.
Â òî æå âðåìÿ íàëè÷èå ìàëåíüêèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïîèñêà ðàáîòû æåíùè-
íîé, è, êðîìå òîãî, âûñòóïàåò «îòÿã÷àþùèì» îáñòîÿòåëüñòâîì ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàáîòîäàòåëÿ.


























































































çûâàëàñü ðåãóëÿðíîé.Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òî, ÷òî äîìîõîçÿéñòâà â Ðîññèè ïðîäîëæàþò áûòü «ñìåøàí-
íûìè»:ñðåäíåå÷èñëîâçðîñëûõ÷ëåíîâäîìîõîçÿéñòâàïðèáëèæàåòñÿêòðåì.Ïîñëåäíååîò-
ðàæàåò ôàêò, ÷òî â ðàìêè åäèíîãî äîìîõîçÿéñòâà ó íàñ çà÷àñòóþ îáúåäèíåíû íåñêîëüêî ñå-
ìåé è ïîêîëåíèé. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü ñóùåñòâîâàíèå êàíàëîâ âëèÿíèÿ ýòîãî ôàêòîðà íà
ïîâåäåíèåèíäèâèäàíàðûíêåòðóäà.Ñîäíîéñòîðîíû, ñóùåñòâîâàíèåâíóòðèñåìåéíûõäå-
íåæíûõ òðàíñôåðòîâ ïîâûøàåò ðåçåðâíóþ
6 çàðïëàòó è òåì ñàìûì ïîçâîëÿåò óâåëè÷èòü âðå-
ìÿïîèñêàïîäõîäÿùåéðàáîòûèëèâîîáùåååíåèñêàòü; ñäðóãîé, íàëè÷èåáàáóøêèâñåìüå






÷åì äëÿ êàæäîãî óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ õàðàêòåðåí çíà÷èòåëüíûé ðàçáðîñ çàðïëàò âíóòðè
ãðóïïû (ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå îò ñðåäíåãî çíà÷èòåëüíî). Ýòî õîðîøî âèäíî íà ðèñ. 5–7.
Âàðèàöèÿ äîõîäîâ âíóòðè ïîäãðóïï ñ ðàçíûì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ ñàìà íåîäíîðîäíà, è,
êðîìå òîãî, èçìåíÿåìà âî âðåìåíè. Ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî ðàñïðåäåëåíèå çàðïëàò ëþäåé ñî
ñðåäíèìîáðàçîâàíèåìâ1998ãîäóáûëîâåñüìà«ðàçìàçàííûì»îòíîñèòåëüíîñðåäíåãî, ò.å.
õàðàêòåðèçîâàëîñü áîëüøèìè ðàçðûâàìè â ïî÷àñîâîé îïëàòå òðóäà ýòîé êàòåãîðèè.
Â 2000–2001 ãîäàõ ðàñïðåäåëåíèå ñòàëî áîëåå «ñæàòûì», ÷òî îçíà÷àåò âûðàâíèâàíèå äîõî-
äîââíóòðèýòîéãðóïïû.Âòîæåâðåìÿðàñïðåäåëåíèåäîõîäîâèìåþùèõíà÷àëüíîåïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå è ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, íàïðîòèâ, íåìíîãî «ðàñïëûëîñü»
çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä, õîòÿ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ îòíîñèòåëüíî «ñæàòûì» â ðàéîíå
ñðåäíåãî.
Âò à á ë .4è5(Ïðèëîæåíèå) ïðåäñòàâëåíî ðàñïðåäåëåíèå ðàáîòàþùèõ ñ âûñøèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìèñðåäíèìñïåöèàëüíûìîáðàçîâàíèåìâçàâèñèìîñòèîòîñíîâíîé
7 ðàáîòû(ïî
ïåðâîìó ðàçðÿäó ISCO). Êàê âèäíî èç òàáëèöû, îêîëî 57% ëþäåé ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëü-
íûì îáðàçîâàíèåì ðàáîòàåò ðóêîâîäèòåëÿìè è ñïåöèàëèñòàìè âûñøåãî óðîâíÿ (êîäû1è2
îäíîðàçðÿäíîé êîäèðîâêè ISCO), òîãäà êàê îñòàëüíûå ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ïðî÷èìè ïðî-
ôåññèÿìè(êîäû3-9êîäèðîâêèISCO).Ýòîîçíà÷àåò, ÷òîáîëüøàÿäîëÿëþäåéñâûñøèìîáðà-
çîâàíèåì èìååò ðàáîòó, äëÿ êîòîðîé ó íèõ èçëèøíÿÿ êâàëèôèêàöèÿ. Â ñëåäóþùåì ðàçäåëå
ìû èçó÷àåì õàðàêòåðèñòèêè òåõ, êòî ñîãëàøàåòñÿ íà «íèçêèå» ñïåöèàëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ
îêîëî20%ëþäåéñîñðåäíèìïðîôåññèîíàëüíûìîáðàçîâàíèåì—ðóêîâîäèòåëèèñïåöèà-
ëèñòûâûñøåãîóðîâíÿ, äëÿ÷åãîèõêâàëèôèêàöèèÿâíîíåäîñòàòî÷íî.Ïðè÷åìäîëÿòàêèõëþ-
äåé óâåëè÷èâàåòñÿ. Îñíîâíàÿ ìàññà ëþäåé ñî ñðåäíèì ñïåöèàëüíûì îáðàçîâàíèåì ðàñïðå-
äåëåíà ïî îñòàëüíûì ñåìè ðàçðÿäàì ïðîôåññèîíàëüíîé êëàññèôèêàöèè.
Â òàáë. 6 ïðèâåäåíà îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðóêòóðà ðàáîòàþùèõ ïî âûñîêîðàçðÿäíûì ïðî-































áîòà ïðèíîñèò íàèâûñøèé äîõîä.íûõ. Òàê, â 2001 ãîäó 69% ìóæ÷èí, ðàáîòàþùèõ íà âûñøèõ äîëæíîñòÿõ, èìåþò âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, 63% — æåíùèíû. Îñíîâíàÿ êàòåãîðèÿ äëÿ ðàáîòàþùèõ íà íèçøèõ äîëæíîñòÿõ —
íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (54% è 35%), ïîòîì ñëåäóåò îáùåå ñðåäíåå —
äëÿìóæ÷èí(18%)èñðåäíååïðîôåññèîíàëüíîå—äëÿæåíùèí(32%).Îáðàùàåòíàñåáÿâíè-
ìàíèå, ÷òî ìóæ÷èíû — îáëàäàòåëè íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è îáùåãî ñðåäíåãî îá-
ðàçîâàíèÿ — íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùàÿñÿ êàòåãîðèÿ ñðåäè áåçðàáîòíûõ, òîãäà êàê äëÿ
æåíùèí òàêîé êàòåãîðèåé ÿâëÿåòñÿ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Êðîìå òîãî,
ñðåäíèéâîçðàñòçàíÿòûõíàâûñøèõäîëæíîñòÿõíà2–3ãîäàðàçíèòñÿñðàáîòàþùèìèíàíèç-
øèõ äîëæíîñòÿõ, à ñðåäíèé âîçðàñò áåçðàáîòíûõ, íàïðîòèâ, íà 2–4 ãîäà ìåíüøå.
Результаты
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ áàçîâûõ îöåíîê îòäà÷è íà îáðàçîâàíèå ìû ïðèìåíèëè óðàâíåíèå çàð-
ïëàòû (1) äëÿ 1995–2001 ãîäîâ, íå êîíòðîëèðóÿ ñïåöèàëèçàöèè. Ðàñ÷åò ïðîèçâåäåí îòäåëü-
íî íà ïîäâûáîðêàõ ìóæ÷èí è æåíùèí ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîöåäóðû Õåêìàíà. Ñâåäåíèÿ,
ïðèâåäåííûå â òàáë. 9, â ÷àñòíîñòè, ñîäåðæàò îöåíêè îòäà÷è íà îáðàçîâàòåëüíûå êàòåãî-
ðèè, ïåðåñ÷èòàííûåââèäåïðîöåíòíûõïðåâûøåíèéíàäçàðïëàòîéáàçîâîéêàòåãîðèè.Ïî-
ëó÷åííûåðåçóëüòàòûïîäòâåðæäàþòðàíååîïóáëèêîâàííûå[Sabirianov(2003)]îðîñòåîòäà-
÷è íà îáðàçîâàíèå â òå÷åíèå 90-õ ãîäîâ. Îáðàùàåì âíèìàíèå íà ÿðêî âûðàæåííóþ íåëè-
íåéíîñòü îòäà÷è íà ãîä îáó÷åíèÿ, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò â ïîëüçó âûáðàííîé íàìè ôîðìû
óðàâíåíèÿ.
Íà÷àëüíîåïðîôåññèîíàëüíîåîáðàçîâàíèå, èìåâøååîòðèöàòåëüíóþîòäà÷óâòåðìèíàõ
ïî÷àñîâîé çàðïëàòû ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì îáùèì îáðàçîâàíèåì â íà÷àëå 90-õ, òåïåðü,
êàê ïðàâèëî, íå èìååò ïðåìèè, èëè, åñëè èìååò, òî íåáîëüøóþ (ïðåèìóùåñòâåííî äëÿ æåí-
ùèí). Îòäà÷à íà ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ (êðîìå
êðèçèñíîãî 1998ãîäà) çíà÷èìî ïîëîæèòåëüíà. Íàäáàâêà çà íàëè÷èå ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïî÷àñîâîé çàðïëàòå ìóæ÷èí êîëåáëåòñÿ îò 13 äî 18% çàðïëàòû áà-
çîâîé êàòåãîðèè
8 (ìóæ÷èí ñ îáùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì), òîãäà êàê ïðåìèÿ æåíùèí çà
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå çíà÷èòåëüíî âûøå: îò 17 äî 31% çàðïëàòû áàçîâîé êàòå-
ãîðèè (æåíùèí ñ îáùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì).
Ïðåìèÿ çà âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå óñòîé÷èâî ïîëîæèòåëüíà è ïðåâûøàåò
òàêîâóþ çà ñðåäíåå îáðàçîâàíèå. Âåëè÷èíà íàäáàâêè çà âûñøåå îáðàçîâàíèå â òåðìèíàõ çàð-
ïëàòû áàçîâîé êàòåãîðèè ñîñòàâëÿåò îò 15 äî 35% äëÿ ìóæ÷èí, è îò 65 äî 78% äëÿ æåíùèí. Îá-
ðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå òîò ôàêò, ÷òî ïðåìèÿ çà âûñøåå îáðàçîâàíèå óñòîé÷èâî ðîñëà ñ ïî-
ïðàâêîéíàâëèÿíèåêðèçèñà1998ãîäàíàïðîòÿæåíèèâñåãîïåðèîäàèäëÿìóæ÷èí, èäëÿæåí-
ùèí, òîãäà êàê îòäà÷à íà ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïåðèîäè÷åñêè óìåíüøàëàñü.
Åñëèïîñ÷èòàòüîòäà÷óíàâûñøååîáðàçîâàíèåîòíîñèòåëüíîñðåäíåãîïðîôåññèîíàëüíîãî,
òîîêàæåòñÿ, ÷òîäëÿìóæ÷èíîíàìåíüøå, àäëÿæåíùèí—áîëüøå, ÷åìîòäà÷àñðåäíåãîïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî (äëÿ êàæäîé êàòåãî-
ðèè ñîîòâåòñòâåííî). Ñëåäîâàòåëüíî ïîëó÷åíèå âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ æåíùèíàìè ÷ðåçâû÷àé-

























































































ëåò äëÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ.Ñòàæðàáîòû(ïðîêñèäëÿêîòîðîãîÿâëÿåòñÿâîçðàñò), êàêïðàâèëî, ïîëîæèòåëüíîçíà÷èì
êàêäëÿìóæ÷èí, òàêèäëÿæåíùèí, õîòÿâåëè÷èíàêîýôôèöèåíòàîòäà÷èíåâåëèêà.Îòäà÷àíà
îïûò ðàáîòû óáûâàåò ñ ðîñòîì ñòàæà (êîýôôèöèåíò ïðè êâàäðàòè÷íîì ÷ëåíå îòðèöàòåëåí).
Êðîìå òîãî, ðàáîòà â êðóïíûõ ãîðîäàõ èìååò ïîëîæèòåëüíóþ «ïðåìèþ».
Ñðåäè ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà âûáîð èíäèâèäà ïî ó÷àñòèþ â ðûíêå òðóäà, êàê ïðàâèëî,
îáðàçîâàíèå, êîòîðîåóâåëè÷èâàåòïîòåíöèàëüíóþçàðïëàòó, èñåìåéíîåïîëîæåíèå; àîñî-
áåííî, íàëè÷èå ìàëåíüêèõ äåòåé, ïîâûøàþùåå ðåçåðâíóþ çàðïëàòó.
Äëÿïðîâåðêèòîãî, åñòüëèðàçëè÷èÿâîòäà÷åíàîáðàçîâàòåëüíóþñïåöèàëèçàöèþâçàâè-
ñèìîñòè îò óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, áûëî îöåíåíî óðàâíåíèå (2). Ïðè ýòîì èñïîëüçîâàëàñü
ïðîöåäóðà Õåêìàíà. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 8, òîãäà êàê îöåíêè îòäà÷è íà îáðàçî-
âàòåëüíóþ ñïåöèàëèçàöèþ, ïåðåñ÷èòàííûå â êîýôôèöèåíòû ïðåâûøåíèÿ íàä çàðïëàòîé áà-
çîâîé êàòåãîðèè
9, ñâåäåíû â òàáë. 10.
Íå áåç óäèâëåíèÿ îòìåòèì, ÷òî (òàáë. 10) ñðåäè èìåþùèõ ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå «ïðèáûëüíî» êàê äëÿ æåíùèí, òàê è äëÿ ìóæ÷èí. Óðîâåíü îòäà÷è
êîëåáëåòñÿâðàçíûåãîäûîò19–23%(çàèñêëþ÷åíèåì2001ãîäà)äëÿìóæ÷èí, äî31–46%äëÿ
æåíùèí. Êðîìå òîãî, âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå ïðèíî-
ñèòïîëîæèòåëüíóþïðåìèþäëÿæåíùèí(34%).×òîêàñàåòñÿîñòàëüíûõòèïîâñðåäíåãîïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóæ÷èí, òî îíè íå äîáàâëÿþò äîõîäà ñâîèì îáëàäàòåëÿì.
Ñðåäèîáëàäàþùèõâûñøèìïðîôåññèîíàëüíûìîáðàçîâàíèåìíàèáîëååâîçíàãðàæäåíî
ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå è òåõíè÷åñêîå, ïðè÷åì êàê äëÿ ìóæ÷èí (19–49% — òåõíè÷å-
ñêîå è 23–70% — ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå), òàê è äëÿ æåíùèí (75–84% — òåõíè÷åñêîå
è91–206%ýêîíîìè÷åñêîå).Çíà÷èìàÿïîëîæèòåëüíàÿïðåìèÿíàáëþäàåòñÿòàêæåçàãóìàíè-
òàðíîå (59–65%), ïåäàãîãè÷åñêîå (48–64%) è ìåäèöèíñêîå (40–81%) îáðàçîâàíèå æåíùèí.
Ãîä ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà îêàçàëñÿ ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìûì. Òåì ñàìûì íåëüçÿ óòâåð-
æäàòü, ÷òî ñòàðûå äèïëîìû õóæå íîâûõ, èëè íàîáîðîò.
Òàêèì îáðàçîì, êîíòðîëèðóÿ äðóãèå ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå çàðïëàòó, ìû âûÿâèëè çíà-
÷èòåëüíóþâàðèàöèþâîòäà÷åíàîáðàçîâàòåëüíóþñïåöèàëèçàöèþ.Â÷àñòíîñòè, ìûâûÿâèëè
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó ñîâðåìåííûì ðûíêîì òðóäà ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ â îáëàñòè òåõíè÷åñêèõ çíàíèé (è äëÿ ìóæ÷èí, è äëÿ æåíùèí) è ñðåäíåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî/þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ æåíùèí. Ïðèìåíèòåëüíî ê âûñ-
øåìóîáðàçîâàíèþ, ìûâûÿñíèëè, ÷òîòåõíè÷åñêîå, ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîåîáðàçîâà-
íèå íåñåò â ñåáå «ïðèáàâêó» ê äîõîäàì, ïðè÷åì äëÿ æåíùèí îíà âûøå.
Â ñðåäíåì íèçêà îòäà÷à íà ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå ìîæåò áûòü ñëåäñòâèåì
è çàíèæåíèÿ äîõîäîâ, è íåäîó÷åòà íåäåíåæíûõ ôîðì âîçíàãðàæäåíèÿ òàê ðàñïðîñòðàíåí-
íûõ â ýòîé ñôåðå.
Äëÿ õàðàêòåðèñòèêè òåõ, êòî ñîãëàøàåòñÿ íà «íèçêèå» ïðîôåññèè, ìû îöåíèëè ëîãèò-ìî-
äåëü. Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ðåñïîíäåíò ïîéäåò íà ðàáîòó ïî «íèçêîé» ïðîôåññèè, îöåíèâà-
ëàñüâûáîðêîéëþäåéñâûñøèìîáðàçîâàíèåìäëÿ1998, 2000è2001ãîäîâ.Ðåçóëüòàòûîöåíè-
âàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 7. Âûÿñíèëîñü, ÷òî îáëàäàòåëè äèïëîìîâ èíæåíåðîâ, þðèñòîâ,
ýêîíîìèñòîâ, à òàêæå ãóìàíèòàðèè — âåðîÿòíåå ñîãëàñÿòñÿ íà íèçøèå äîëæíîñòè, ÷åì ó÷è-



























9 Áàçîâàÿ êàòåãîðèÿ ýòî ìóæ÷èíû ñ îáùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì â óðàâíåíèè äëÿ ìóæ÷èí, è æåíùèíû ñ îá-
ùèì ñðåäíèì îáðàçîâàíèåì â ñîîòâåòñòâóþùåì óðàâíåíèè.èâðà÷è—äîâîëüíî«íåãèáêèå»ëþäè, íåñêëîííûåêïåðåìåíàì.Èëèæåïðîñòîâñåãäàìîæíî
íàéòè ìåñòî â îáðàçîâàíèè èëè ìåäèöèíñêîì îáñëóæèâàíèè, ÷òî âìåñòå ñ ðàñïðîñòðàíåííî-
ñòüþ íåôîðìàëüíûõ ïëàòåæåé â ýòèõ ñåêòîðàõ, äåëàåò òàêóþ çàíÿòîñòü ïðèâëåêàòåëüíîé. Óäè-
âèòåëüíî, íîæåíùèíûðåæåñîãëàøàþòñÿíà«íèçêóþ»ðàáîòó.Áîëååìîëîäûåîõîòíååèäóòíà
íåïðèñòèæíûå äîëæíîñòè, ÷òî ñîãëàñóåòñÿ ñ èíòóèöèåé: ëþäè áåç îïûòà ðàáîòû íå ñëèøêîì
ïðèâëåêàòåëüíûäëÿðàáîòîäàòåëÿèñëåäîâàòåëüíîâûíóæäåíûñîãëàøàòüñÿíàíèçøèåäîëæ-
íîñòè; êðîìåòîãî, âîçìîæíî, ÷òîíîâûåäèïëîìûâñåæåõóæåñòàðûõ, èýòîîïðåäåëÿåòâûáîð
ðàáîòîäàòåëÿ âûñøèõ äîëæíîñòåé.
Äëÿ òîãî ÷òîáû âûÿñíèòü, âîçíàãðàæäàåòñÿ ëè èçëèøíåå îáðàçîâàíèå, ìû îöåíèëè óðàâ-
íåíèåçàðïëàòû, êîíòðîëèðóÿíèñõîäÿùóþïðîôåññèîíàëüíóþìîáèëüíîñòü.Ðàçóìíîïðåä-
ïîëàãàòü, ÷òîñîãëàñèâøèåñÿíàíèçøèåäîëæíîñòèïðîèãðûâàþòâçàðïëàòåòåì, êòîíàâûñ-
øèõ. Ê íàøåìó óäèâëåíèþ, ýòî èíà÷å äëÿ æåíùèí â 2000 è 2001 ãîäàõ (1998 ãîä — èñêëþ÷å-
íèå) (òàáë. 11 è 12). Äëÿ ìóæ÷èí ñèòóàöèÿ íåîäíîçíà÷íà: îáëàäàòåëè äèïëîìîâ î âûñøåì îá-
ðàçîâàíèè, ðàáîòàþùèå ïî âûñøèì äîëæíîñòÿì, ïðîèãðûâàëè ñâîèì êîëëåãàì ñ íèçêèìè
ïðîôåññèÿìè äî 2001 ãîäà, êîãäà ñèòóàöèÿ êàðäèíàëüíî èçìåíèëàñü: ïðåìèÿ â çàðïëàòå çà
ðàáîòó ïî âûñøåé ñïåöèàëüíîñòè ñòàëà ïîëîæèòåëüíîé. Îòäà÷à íà èçëèøíåå îáðàçîâàíèå
ñòàáèëüíàèïîëîæèòåëüíà.Èäëÿìóæ÷èí, èäëÿæåíùèíñóùåñòâóåòïðåìèÿçàâûñøååîáðà-
çîâàíèå ðàáîòàþùèì ïî ñïåöèàëüíîñòè, íå òðåáóþùåé âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñðàâíå-
íèþ ñ òåìè, êòî ðàáîòàåò çäåñü æå ñî ñðåäíèì ïðîôåññèîíàëüíûì.
Âûñøåå îáðàçîâàíèå, ïî-âèäèìîìó, îòêðûâàåò áîëåå øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîèñêà
ðàáîòû. Òàáë. 13 ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî äîëÿ âûñîêî îáðàçîâàííûõ ñðåäè áåçðàáîòíûõ çíà÷è-
òåëüíî íèæå òàêîâîé ñðåäè çàíÿòûõ. Äëÿ îöåíêè âëèÿíèÿ óðîâíÿ è òèïà îáðàçîâàíèÿ íà âå-
ðîÿòíîñòü áåçðàáîòèöû, ìû îöåíèëè ïðîáèò-ìîäåëü. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû â òàáë. 14
è 15. Âûÿñíèëîñü, ÷òî îáëàäàòåëè äèïëîìîâ î íà÷àëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
êàêìóæ÷èíû, òàêèæåíùèíû, èìåþòìåíüøåøàíñîâñòàòüáåçðàáîòíûìè.Äèïëîìèðîâàííûå
ïî ñðåäíåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ â îáëàñòè èíæåíåðíûõ çíàíèé, à òàêæå âûñ-
øåìóïðîôåññèîíàëüíîìóîáðàçîâàíèþâîáëàñòèïåäàãîãèêè, þðèñïðóäåíöèè, ýêîíîìèêè,
èíæåíåðíûõ çíàíèé è ìåäèöèíû èìåþò ìåíüøóþ âåðîÿòíîñòü îêàçàòüñÿ áåçðàáîòíûìè,
ïðè÷åì ðàíæèðîâàíèå èäåò â óêàçàííîì ïîðÿäêå. Äèïëîì î âûñøåì îáðàçîâàíèè â îáëàñòè
ãóìàíèòàðíûõ çíàíèé ñîâñåì íå ñïîñîáñòâóåò ñòàáèëüíîñòè çàíÿòîñòè, ÷òî âåðíî êàê äëÿ
ìóæ÷èí, òàê è äëÿ æåíùèí.
Выводы
Ïîäâîäÿèòîãèèññëåäîâàíèÿ, õîòåëîñüáûîòìåòèòüíàëè÷èåñóùåñòâåííîéâàðèàöèèîò-
äà÷è íà ñïåöèàëèçàöèþ îáðàçîâàíèÿ.
Åñòü, ïî êðàéíåé ìåðå, òðè âàðèàíòà èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷åííûõ ðàçëè÷èé â îòäà÷å íà
îáðàçîâàòåëüíóþ ñïåöèàëèçàöèþ.
Âî-ïåðâûõ, áîëåå âûñîêàÿ îòäà÷à íà îïðåäåëåííûé òèï îáðàçîâàíèÿ ìîæåò îçíà÷àòü
ïðåìèþçàñïåöèàëüíûåíàâûêè, ïðèîáðåòåííûåâðàìêàõîáó÷åíèÿýòîéïðîôåññèè.Ýòîèí-
òóèòèâíîîïðàâäàíîîòíîñèòåëüíîýêîíîìè÷åñêèõ/þðèäè÷åñêèõçíàíèé.Èìåíåå—ïðèìå-
íèòåëüíî ê èíæåíåðíûì ñïåöèàëüíîñòÿì. Îáå ñïåöèàëèçàöèè íàèáîëåå ñïîñîáñòâóþò íèñ-
õîäÿùåé ìîáèëüíîñòè. Â òî æå âðåìÿ îíè èìåþò ñîâåðøåííî ðàçíûå õàðàêòåðèñòèêè ïðî-
ôåññèîíàëüíîéìîáèëüíîñòè:íàñîâðåìåííîìðûíêåòðóäàìàññàðàáîòûäëÿþðèñòîâèýêî-






















































































иñïåöèàëüíîñòåé — åå ãîðàçäî ìåíüøå. Âåðîÿòíî, ðûíîê òðóäà âîçíàãðàæäàåò íå ñàìè ñïå-
öèàëüíûå çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå èíæåíåðàìè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ, à ÷òî-òî äðóãîå. Òàêàÿ æå
âîçìîæíîñòü íå èñêëþ÷åíàèâñëó÷àå ñ þðèñòàìè è ýêîíîìèñòàìè, íî íà èõ ñïåöèàëèçèðî-
âàííûå çíàíèÿ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, åñòü ñïðîñ íà ñîâðåìåííîì ðûíêå òðóäà.
Âî-âòîðûõ, äèïëîìèíæåíåðà, âîçìîæíî, èìååòçíà÷èòåëüíóþñîñòàâëÿþùóþîáùåãîîá-
ðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿèâîçíàãðàæäàåòñÿðûíêîìòðóäà.Îäíàêîòàêîåîáúÿñíåíèåòðåáóåòäî-
ïîëíèòåëüíûõ àðãóìåíòîâ è èçìåðåíèÿ, ïîñêîëüêó âðÿä ëè ñëåäóåò ïîëàãàòü, ÷òî èíæåíåðû
èìåþòáîëååîáùååîáðàçîâàíèå.Ìûïëàíèðóåìïðîäâèíóòüñÿâñòîðîíóèçìåðåíèÿêîìïî-
íåíòîáùåãîèñïåöèàëüíîãîîáðàçîâàíèÿèâäàëüíåéøåì.Òåìíåìåíåå, íàýòîìýòàïåìîæ-
íî óòâåðæäàòü, ÷òî ñîñòàâëÿþùàÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ â èíæåíåðíîì îêàçàëàñü íåìàëîé.
Â-òðåòüèõ, âîçìîæíî, ýêîíîìè÷åñêèå/þðèäè÷åñêèå è òåõíè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè ïðè-
îáðåëèëþäèñðàçâèòûìèñïîñîáíîñòÿìè, èçíà÷èò, ñáîëååâûñîêîéïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ.
Â ýòîì ñëó÷àå ðûíîê âîçíàãðàæäàåò òå ñïîñîáíîñòè, î êîòîðûõ ñèãíàëèçèðóåò òèï äèïëîìà.
Ïîäîáíîå îáúÿñíåíèå âûãëÿäèò âïîëíå óìåñòíûì, ó÷èòûâàÿ òðàäèöèîííî âûñîêèé êîíêóðñ
â ýêîíîìè÷åñêèå/þðèäè÷åñêèå âóçû è, êàê ïðàâèëî, ñëîæíóþ ïðîãðàììó îáó÷åíèÿ â òåõíè-
÷åñêèõ.Âðàìêàõýòîãîïîäõîäàðàçíèöàìåæäóýêîíîìè÷åñêèìèòåõíè÷åñêèìîáðàçîâàíèåì
ñâîäèòñÿêòîìó, ÷òîâïåðâîìñëó÷àåôèëüòð, èëèóñòðîéñòâîîòáîðà, ñòîèòâñàìîìíà÷àëå,
à âî âòîðîì — íàõîäèòñÿ âíóòðè ó÷åáíîé ïðîãðàììû.
Âñå òðè îáúÿñíåíèÿ ñõîäÿòñÿ â ãëàâíîì: áîëåå âûñîêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü âîçíàãðàæ-
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Ïðèëîæåíèå
Ïðè ñîñòàâëåíèè òàáëèö 8, 11 è 12 èñïîëüçîâàëàñü ïðîöåäóðà Õåêìàíà — äâóøàãîâàÿ
ïðîöåäóðà, â êîòîðîé íà ïåðâîì øàãå îöåíèâàåòñÿ óðàâíåíèå ó÷àñòèÿ, à íà âòîðîì — îñ-
íîâíîå óðàâíåíèå. Ïðîöåäóðà ïîçâîëÿåò ïîëó÷èòü íåñìåùåííûå îöåíêè â ñëó÷àÿõ, êîãäà
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Âîçðàñò â êâàäðàòå Òî æå
×èñëî äåòåé:
äî òðåõ ëåò, Äàííûå âîïðîñíèêîâ äîìîõîçÿéñòâ
îò òðåõ äî øåñòíàäöàòè ëåò Òî æå
×èñëî âçðîñëûõ (ñòàðøå 16 ëåò) Èñïîëüçóþòñÿ äàííûå âîïðîñíèêîâ äîìîõîçÿéñòâ (proxy äëÿ äîõîäà
íå ñâÿçàííîãî ñ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ)
Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ
Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ñîñòîèò â îôèöèàëüíîì èëè â
ãðàæäàíñêîì áðàêå; 0 — èíà÷å
Îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå Èíäèâèäóïðèïèñûâàåòñÿ1,åñëèîíïîñëåîêîí÷àíèÿøêîëûáîëüøå
íèãäå íå ó÷èëñÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ10 — øêî-
ëà (íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà îêîí÷åííûõ êëàññîâ); 0 — èíà÷å
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå11 Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë íà÷àëüíîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, íî íå ïîëó÷àë íè ñðåäíåãî, íè âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçî-
âàíèÿ — íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå (ÏÒÓ, ÔÇÓ, ïðîôåññèîíàëü-
íûå êóðñû è ïð.); 0 — èíà÷å
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, íî íå ïîëó÷àë âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå (òåõíèêóì, ïåäó÷èëèùå, ìåäó÷èëèùå ìóçó÷èëè-























































































10 Ïîä íàèâûñøèì óðîâíåì îáðàçîâàíèÿ, ïîëó÷åííûì èíäèâèäîì, ïîäðàçóìåâàåòñÿ íàèâûñøèé óðîâåíü ïî
øêàëå «øêîëà — ÏÒÓ — òåõíèêóì — âóç».
11 Âèññëåäîâàíèèïðåäïîëàãàëîñü,÷òî÷åëîâåêèìååòäàííûéóðîâåíüîáðàçîâàíèÿòîëüêîâòîìñëó÷àå,êîãäà
ó íåãî åñòü ïîäòâåðæäàþùèé äîêóìåíò (äèïëîì).Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ Ïîñòðîåíèå
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ —




Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ïåäàãîãèêè, íî íå ïîëó÷àë âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — ñðåäíåå
ïåäàãîãè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ýêîíîìèêè, íî íå ïîëó÷àë âûñøåãî
îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — ñðåäíåå
ýêîíîìè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå èíæå-
íåðíîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè òåõíè÷åñêèõ çíàíèé, íî íå ïîëó÷àë
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ —
ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ãóìà-
íèòàðíîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê, íî íå ïîëó÷àë
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ —
ñðåäíåå ãóìàíèòàðíîå; 0 — èíà÷å
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå ìåäè-
öèíñêîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë ñðåäíåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ìåäèöèíñêèõ íàóê, íî íå ïîëó÷àë
âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ, ò.å. 1 — íàèâûñøèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ —
ñðåäíåå ìåäèöèíñêîå; 0 — èíà÷å
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïåäàãî-
ãè÷åñêîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîåîáðàçîâàíèåâîáëàñòèïåäàãîãèêè,ò.å.1—íàèâûñøèéóðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ — âûñøåå ïåäàãîãè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ýêîíî-
ìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîåîáðàçîâàíèåâîáëàñòèýêîíîìèêè,ò.å.1—íàèâûñøèéóðî-
âåíü îáðàçîâàíèÿ — âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èíæå-
íåðíîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîåîáðàçîâàíèåâîáëàñòèòåõíè÷åñêèõçíàíèé,ò.å.1—íàèâûñ-
øèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — âûñøåå òåõíè÷åñêîå; 0 — èíà÷å
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ãóìàíè-
òàðíîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê, ò.å. 1 — íàèâûñ-
øèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — âûñøåå ãóìàíèòàðíîå, 0 — èíà÷å
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ìåäè-
öèíñêîå
Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïîëó÷èë âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè ìåäèöèíñêèõ íàóê, ò.å. 1 — íàèâûñ-
øèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ — âûñøåå ìåäèöèíñêîå; 0 — èíà÷å
Ìåòðîïîëèè Èíäèâèäó ïðèïèñûâàåòñÿ 1, åñëè îí ïðîæèâàåò â Ìîñêâå è îáëàñòè



























12 Ïðè îïðåäåëåíèè îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèÿ ïî íàèáîëåå ðàííåìó îáðàçîâàíèþ èç
âñåõïîëó÷åííûõäàííîãîòèïà.Íàïðèìåð,åñëèèíäèâèäñíà÷àëàçàêîí÷èëìåäèöèíñêèéâóç,àïîòîìïîëó÷èëâòî-
ðîå âûñøåå îáðàçîâàíèå â îáëàñòè þðèñïðóäåíöèè, òî åìó áóäåò ïðèïèñàíî âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå.Òàáëèöà2
Ñðåäíèå çíà÷åíèÿ ïåðåìåííûõ ïî ðàóíäàì
Ïåðåìåííàÿ
1998 (Ðàóíä 8) 2000 (Ðàóíä 9) 2001 (Ðàóíä 10)
Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
Âîçðàñò 37,24 36,21 36,96 36,55 36,64 36,73
Ñåìåéíîåïîëîæåíèå(äîëÿæåíà-
òûõ/çàìóæ.)
0,80 0,72 0,79 0,72 0,78 0,70
×èñëî äåòåé:
äî òðåõ ëåò, 0,13 0,10 0,13 0,11 0,13 0,10
îò òðåõ äî 16 ëåò 0,60 0,71 0,53 0,65 0,50 0,60
×èñëî âçðîñëûõ (ñòàðøå 16) 2,77 2,67 2,80 2,66 2,82 2,68
Ìåòðîïîëèè 0,07 0,07 0,04 0,06 0,12 0,14
Îáùåå ñðåäíåå 0,19 0,19 0,19 0,20 0,19 0,19
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,50 0,29 0,48 0,28 0,47 0,28
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,14 0,30 0,15 0,30 0,14 0,29
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,17 0,22 0,18 0,22 0,20 0,24
×èñëîíàáëþäåíèé 2405 2554 2483 2738 2746 3128
Òàáëèöà3
Ñðåäíåå è ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèÿ çàðïëàòû (ëîãàðèôì)







Îáùåå ñðåäíåå 1,73 0,87 1,38 0,84
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 1,83 0,92 1,50 0,79
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,03 0,84 1,71 0,77
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,24 0,77 2,02 0,75
Âñå ãðóïïû 1,93 0,89 1,68 0,81
2000
Îáùåå ñðåäíåå 2,20 0,91 1,72 0,90
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,23 0,97 1,93 0,87
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,54 0,76 2,03 0,80
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,72 0,87 2,34 0,74
Âñå ãðóïïû 2,37 0,93 2,03 0,84
2001
Îáùåå ñðåäíåå 2,46 0,87 2,09 0,85
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,52 0,96 2,21 0,92
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,71 0,80 2,28 0,80
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 2,98 0,84 2,73 0,78
































































































































































































































×àñòîòà % ×àñòîòà %
0 Àðìèÿ 9 1,01 8 0,72
1 Ðóêîâîäèòåëè 102 11,46 161 14,44
2 Ñïåöèàëèñòû âûñøåãî óðîâíÿ 414 46,52 478 42,87
3 Ñïåöèàëèñòû ñðåäíåãî óðîâíÿ 156 17,53 172 15,43
4 Ñëóæàùèå, çàíÿòûå ïîäãîòîâêîé èíôîðìàöèè 29 3,26 41 3,68
5 Ðàáîòíèêè ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ 45 5,06 63 5,65
6 Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 6 0,67 2 0,18
7 Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííîñòè 45 5,06 53 4,75
8 Ðàáîòíèêè ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè 29 3,26 35 3,14
9 Íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 22 2,47 33 2,96
Ïðîïóñêè 33 3,71 69 6,19






































×àñòîòà % ×àñòîòà %
0 Àðìèÿ 9 0,93 6 0,58
1 Ðóêîâîäèòåëè 63 6,5 79 7,62
2 Ñïåöèàëèñòû âûñøåãî óðîâíÿ 139 14,34 161 15,53
3 Ñïåöèàëèñòû ñðåäíåãî óðîâíÿ 267 27,55 274 26,42
4 Ñëóæàùèå, çàíÿòûå ïîäãîòîâêîé èíôîðìàöèè, 77 7,95 73 7,04
5 Ðàáîòíèêè ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ 104 10,73 109 10,51
6 Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 4 0,41 4 0,39
7 Êâàëèôèöèðîâàííûå ðàáîòíèêè ïðîìûøëåííîñòè 117 12,07 111 10,7
8 Ðàáîòíèêè ñðåäíåé êâàëèôèêàöèè 101 10,42 116 11,19
9 Íåêâàëèôèöèðîâàííûå ðàáî÷èå 55 5,68 68 6,56
Ïðîïóñêè 33 3,41 36 3,47
Âñåãî 969 100 1037 100
Òàáëèöà6
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñòðóêòóðà, ñðåäíèé âîçðàñò è ñðåäíÿÿ çàðïëàòà (log)
















Îáùåå ñðåäíåå 17,1 4,0 30,3 19,1 2,5 30,1
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 55,9 8,4 51,5 33,5 5,4 35,5
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 15,0 16,4 9,3 35,4 24,9 22,6
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 12,0 71,2 8,8 12,0 67,2 11,8
Âîçðàñò, ëåò 37,7 41,0 34,3 37,2 39,6 32,0
Çàðïëàòà (log) 1,87 2,28 — 1,59 1,97 —
2000
Îáðàçîâàòåëüíûåãðóïïû,%
Îáùåå ñðåäíåå 17,1 4,4 30,7 20,4 2,5 30,1
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 55,4 9,1 48,3 33,7 6,1 32,0
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 15,9 17,5 11,3 34,1 29,2 23,7
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 11,6 69,0 9,7 11,8 62,2 14,2
Âîçðàñò, ëåò 37,1 39,7 34,9 37,0 39,6 33,3





































































































Îáùåå ñðåäíåå 17,8 4,0 31,7 19,6 3,5 29,9
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 54,1 9,2 48,3 34,7 5,8 32,8
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 14,9 17,9 9,6 31,9 27,8 23,3
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 13,2 68,9 10,5 13,8 62,9 14,0
Âîçðàñò, ëåò 36,7 39,4 34,8 37,2 39,7 33,1
Çàðïëàòà (log) 2,57 2,96 — 2,27 2,53 —
Òàáëèöà7
Âåðîÿòíîñòü ñîãëàñèÿ íà ðàáîòó ïî áîëåå íèçêîé êâàëèôèêàöèè,
1998, 2000 è 2001, ëîãèò-ìîäåëü (ìåäèêèèïåäàãîãè—áàçîâàÿêàòåãîðèÿ)





































×èñëî íàáëþäåíèé 830 881 1105
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê ïðèâåäåíû â ñêîáêàõ.
*çíà÷èì íà 10%; ** çíà÷èì íà 5%; *** çíà÷èì íà 1%.
Òàáëèöà8
Óðàâíåíèå çàðïëàòû ñ êîíòðîëåì íà îáðàçîâàòåëüíûå ñïåöèàëüíîñòè,
ïðîöåäóðàÕåêìàíà, 1998, 2000 è 2001
Ïåðåìåííàÿ










































Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû Ìóæ÷èíû Æåíùèíû
1998 2000 2001





























































































































































































































































































































































































×èñëî íàáëþäåíèé 2403 2552 2481 2734 2742 3125
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê ïðèâåäåíû â ñêîáêàõ.
* çíà÷èì íà 10%; ** çíà÷èì íà 5%; *** çíà÷èì íà 1%.
Òàáëèöà9




1995 1996 1997 1998 2000 2001
Íà÷àëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå
–29,4 –17,7 –17,8 Í/Î Í/Î Í/Î
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå Í/Î13 13,4 13,4 Í/Î 18,1 12,9
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå Í/Î 22,4 22,4 34,9 14,9 31,8
Ïåðåìåííàÿ
Æåíùèíû
1995 1996 1997 1998 2000 2001
Íà÷àëüíîå
ïðîôåññèîíàëüíîå
–27,5 Í/Î Í/Î Í/Î 14,9 9,9
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå –25,4 26,5 26,5 31,4 28,3 16,8




























13 Íåîòëè÷èìî îò áàçîâîé êàòåãîðèè.Òàáëèöà10




ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû ìóæ÷èíû æåíùèíû
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå Í/Î14 10,7 Í/Î 15,0 Í/Î 9,9
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
ïåäàãîãè÷åñêîå
Í/Î 26,2 Í/Î Í/Î Í/Î Í/Î
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå
Í/Î 34,7 Í/Î 34,0 Í/Î Í/Î
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
èíæåíåðíîå
19,5 36,0 22,8 46,4 Í/Î 30,9
Ñðåäíååïðîôåññèîíàëüíîå,ãó-
ìàíèòàðíîå
Í/Î Í/Î Í/Î Í/Î Í/Î Í/Î
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
ìåäèöèíñêîå
Í/Î 35,7 Í/Î Í/Î -40 Í/Î
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ïå-
äàãîãè÷åñêîå
Í/Î 64,5 Í/Î 47,7 Í/Î 53,9
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå,
ýêîíîìè÷åñêîå/þðèäè÷åñêîå
28,8 91,2 69,6 203 22,9 206
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, èí-
æåíåðíîå
19,5 83,7 46,9 74,7 48,6 82,4
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ãó-
ìàíèòàðíîå
Í/Î 65,5 Í/Î 63,6 Í/Î 58,7
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ìå-
äèöèíñêîå
Í/Î 81,5 Í/Î 48,1 Í/Î 39,6
Òàáëèöà11
Óðàâíåíèå çàðïëàòû ñ êîíòðîëåì íàä ïîíèæàþùèì òðåíäîì â ïðîôåññèè,











Âîçðàñò 0,028** 0,018 0,043** 0,162***
[2,03] [0,91] [2,24] [6,27]
Âîçðàñò â êâàäðàòå –0,000** 0 –0,000** –0,002***
[2,10] [0,62] [2,01] [5,34]
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,001 0,311*** 0,107* 0,143*
































































































Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,142* 0,485*** 0,306*** 0,466***
[1,76] [4,75] [4,41] [5,75]
Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ = 1, åñ-
ëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå




Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ = 1, åñ-
ëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå




Ìîñêâà è Ñ.-Ïåòåðáóðã 0,263*** 0,264***
[3,32] [3,80]
Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå 0,669*** –0,069
[8,66] [0,96]
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,664*** 0,630***
[6,56] [6,91]
×èñëî äåòåé
äî 3 ëåò –0,046 –0,429***
[0,57] [4,72]
îò 3 äî16 –0,108*** –0,126***
[2,78] [3,10]
×èñëî âçðîñëûõ –0,097*** –0,070**
[3,79] [2,39]
Êîíñòàíòà 1,553*** –0,248 0,534 –2,459***
[5,78] [0,70] [1,22] [5,81]
×èñëî íàáëþäåíèé 2403 2403 2552 2552
2000
Âîçðàñò 0,052*** –0,013 0,074*** 0,094***
[3,71] [0,65] [5,16] [3,90]
Âîçðàñò â êâàäðàòå –0,001*** 0 –0,001*** –0,001***
[3,77] [0,56] [4,65] [3,21]
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå -0,058 0,380*** 0,175*** 0,196***
[0,90] [5,14] [2,97] [2,59]
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,208*** 0,485*** 0,275*** 0,474***
[2,58] [4,86] [4,48] [6,11]
Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ = 1, åñ-
ëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå







































Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ = 1, åñ-
ëè âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå






Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå 0,697*** –0,158**
[8,65] [2,37]
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,599*** 0,551***
[6,17] [6,44]
×èñëî äåòåé
äî 3 ëåò –0,174** –0,592***
[2,09] [6,87]
îò 3 äî16 –0,134*** –0,177***
[3,29] [4,46]
×èñëî âçðîñëûõ –0,092*** –0,113***
[3,65] [4,49]
Êîíñòàíòà 1,523*** 0,488 0,298 –0,951**
[5,69] [1,35] [1,06] [2,40]
×èñëî íàáëþäåíèé 2481 2481 2734 2734
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê â ñêîáêàõ.
* çíà÷èìû íà 10%; ** çíà÷èìû íà 5%; *** çíà÷èìû íà 1%.
Òàáëèöà12












Âîçðàñò 0,035*** –0,011 0,053*** 0,036
[2,68] [0,55] [4,12] [1,57]
Âîçðàñò â êâàäðàòå –0,001*** 0 –0,001*** 0
[3,01] [0,39] [4,00] [0,84]
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå –0,003 0,336*** 0,068 0,256***
[0,06] [4,75] [1,24] [3,58]
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,162** 0,552*** 0,146*** 0,475***







































































































Ôèêòèâíàÿ ïåðåìåííàÿ = 1,åñ-
ëèâûñøååïðîôåññèîíàëüíîå






Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå 0,672*** –0,05
[9,07] [0,81]
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 0,616*** 0,687***
[6,78] [8,58]
×èñëî äåòåé
äî 3 ëåò –0,128 –0,733***
[1,57] [8,96]
îò 3 äî16 –0,121*** –0,135***
[2,99] [3,43]
×èñëî âçðîñëûõ –0,157*** –0,161***
[7,01] [7,35]
Êîíñòàíòà 2,084*** 0,712** 1,121*** 0,027
[8,34] [2,04] [4,63] [0,07]
×èñëî íàáëþäåíèé 2742 2742 3125 3125
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê â ñêîáêàõ.
* çíà÷èìû íà 10%; ** çíà÷èìû íà 5%; *** çíà÷èìû íà 1%.
Òàáëèöà13
Äîëÿ ðåñïîíäåíòîâ, íå èìåþùèõ ðàáîòó,
ïîîáðàçîâàòåëüíûìãðóïïàì, %
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ãðóïïà 1998 2000 2001
Îáùåå ñðåäíåå 40,0 37,3 36,6
Íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå 27,6 24,2 24,1
Ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå 19,0 18,8 18,4
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå 13,5 14,4 12,9




























Âåðîÿòíîñòü ñòàòü áåçðàáîòíûì, ìóæ÷èíû, 1998, 2000 è 2001, ïðîáèò-ìîäåëü






































































































×èñëî íàáëþäåíèé 2362 2481 2742
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê — â ñêîáêàõ.























































































Âåðîÿòíîñòü ñòàòü áåçðàáîòíûì, æåíùèíû, 1998, 2000 è 2001, ïðîáèò-ìîäåëü










































































































×èñëî íàáëþäåíèé 2552 2734 3125
Àáñîëþòíûå çíà÷åíèÿ z-ñòàòèñòèê — â ñêîáêàõ.
*çíà÷èìû íà 10%; ** íà 5%; *** íà 1%.
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